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Título: La evolución del lenguaje en Educación Infantil. 
Resumen 
El artículo trata sobre el dominio progresivo de las habilidades de uso del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo integral del 
niño y la niña, a la vez que es difícil de explicar la evolución del lenguaje sin relacionarlo con el medio social y la capacidad 
intelectual. Por todo ello, tanto la adquisición como el desarrollo del lenguaje es uno de los elementos a trabajar durante la 
Educación Infantil. 
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Title: The evolution of language in Early Childhood Education. 
Abstract 
The article deals with the progressive mastery of the use of language is a decisive factor in the integral development of the child, 
while it is difficult to explain the evolution of language without relating it to the social environment and intellectual capacity. For all 
this, both the acquisition and development of language is one of the elements to work during Early Childhood Education. We must 
unify this task between the school and the family environment. 
Keywords: Child and Language. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Se justifica la importancia del lenguaje en el proceso educativo en la medida en que las personas como seres sociales 
que somos necesitamos y usamos el lenguaje para comunicarnos. 
DESARROLLO 
La adquisición del lenguaje es un proceso complejo, lento y largo, que debe adecuarse a las posibilidades evolutivas del 
niño/a. En este proceso intervienen diferentes factores de distinta naturaleza, sociales, educativos, psicológicos, 
cognitivos…  ya que conlleva utilizar un sistema de signos  que nos permite expresar ideas y sentimientos.  
Para el buen desarrollo del mismo es necesario una serie de requisitos fundamentales: 
 Maduración suficiente del sistema nervioso.  
 Adecuada morfología. 
 Funcionalidad del aparato articulatorio (laringe, boca, labios, lengua, paladar y respiración). 
 Capacidad de discriminación auditiva de los diferentes fonemas. 
 Entorno educativo estimulante. 
 Correcto desarrollo emocional. 
 
Al inicio del primer ciclo de la Educación Infantil comienzan a desarrollarse los órganos fonadores y articulatorios del 
lenguaje, los niños y niñas empiezan a emitir sus primeras palabras, con el fin de comprender y ser comprendido por los 
demás. Al finalizar la etapa el niño y la niña deben tener todos los fonemas integrados en su lenguaje espontáneo, 
constituyendo un aspecto fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura.  
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Expresiones para la estimulación del lenguaje en el aula de Educación Infantil 
(Fuente Isabel Úbeda) 
 
Es frecuente encontrar en las aulas niños y niñas con dificultades para hablar, sin padecer ningún  déficit cometen 
errores y/o alteraciones que hasta los cinco o seis años  se consideran normales, propias del proceso de desarrollo. Hay 
que ser flexibles y pacientes respetando los ritmos madurativos, estimulando sus capacidades lingüísticas sin presionar ni 
agobiar, otorgando el tiempo necesario a cada niño y niña.  
Los errores más frecuentes son: 
 Sustitución: consiste en reemplazar el sonido de un fonema por otro que resulta más fácil de articular para el 
niño/a. Ejemplo: “guisa” por risa. 
 Adicción: el niño/a añade fonemas a una palabra porque es más fácil decirla “palátano” por plátano.  
 Omisión: ocurre cuando el niño/a no sabe pronunciar un determinado fonema y lo omite. Ejemplo: “gobo” en vez 
de globo. 
 Distorsión: el/la  pequeño/a articula el fonema de forma incorrecta, suele ocurrir con las palabras que contienen 
“s” y “r”. 
 
Algunas de las causas más frecuentes de estos errores pueden ser la mala habilidad motora de los órganos del habla, 
especialmente la lengua,  problemas para la discriminación auditiva de los fonemas, al no diferenciarlos adecuadamente 
los emiten de forma errónea así como diferentes factores psicológicos: inmadurez, celos, sobreprotección , carencias 
afectivas... sin olvidar los factores propios del desarrollo, considerados como  “normales” de evolución, que no deben 
preocupar al menos que persistan más allá de los seis años. En cualquier caso algunas de las intervenciones que podemos 
tener en cuenta los/las educadores/as ante el desarrollo lingüístico del niño/a y la existencia de diferentes alteraciones, así 
como  para facilitar el proceso de adquisiciones, articulación y producción del habla pueden ser: 
 Facilitar el aprendizaje significativo de la lengua, siempre partiendo de lo que el niño/a ya conoce. 
 Preguntar regularmente por las tareas del colegio, los amigos, experiencias vividas… 
 Conversar con el niño/a con tranquilidad propiciando situaciones en las que tenga que hablar y escuchar a los 
demás. 
 Realizar algunos juegos de  respiración: soplar, sacar la lengua, inflar globos. 
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Taller de estimulación del lenguaje en un aula de  3 años, Águilas (Murcia) 
(Fuente Isabel Úbeda) 
 
 Crear un clima afectivo de seguridad y confianza para que el niño/a se sienta a gusto y pueda hacer uso del 
lenguaje en su interacción con sus iguales y con las personas adultas. 
 Proporcionar espacios, materiales, y tiempos adecuados para  ofrecer la mayor y mejor variedad lingüística a los 
niños/as invitándolos a comunicarse y expresarse. 
 Proporcionar numerosas experiencias de interés lingüístico  para el niño/a, cuentos, poesías, adivinanzas, 
canciones… estimulando así el desarrollo del lenguaje. 
 Establecer una relación de colaboración y cooperación con las familias orientándolas con el fin de estimular la 
expresión y comprensión en los niños/as. 
 
No debemos olvidar que  la estimulación del lenguaje debe hacerse con carácter preventivo y con un enfoque 
marcadamente lúdico, de esta manera los niños y niñas aprenden a tener un mayor dominio de su aparato fono 
articulador, a dosificar el aire, a escuchar y a expresarse mientras se divierten, juegan y crean. La Educación Infantil tiene 
como objetivo fundamental favorecer la adquisición de una competencia comunicativa que posibilite la socialización del 
niño/a  en el entorno familiar y escolar. 
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